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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen darácter preceptivo
SiiiViA22).10
Reales órdenes»
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al T. de N. D. C. Tejera.—Conce
de licencia a los Cardes. D. F. Pereira y D. M. Jimánez y a los Ts. don
J. Alvarez y O. J. Molina.—Resuelve instancia de un contramaestre,
de dos condes!ables y de un contramaestre de puerto.— Destino a dos
obreros torpedistas. — Recompensas al personal que expresa. í Dispone
que los almacenes de los arsenales dependan del General Jefe de los
mismos.— 'dem la clase de farol que han de llevar los torpecleros.—
Sobre diferencias de precios de las prendas de masita de Infantería
de Marina.—Aprueba reglamento de pertrechos de un remolcador.—
ldem aumentos y modificaciones en varios cargos e inventamos.
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31„(t. Oficial
REALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que al terminar el curso en la Es
cuela de Zoología y Pesca el teniente dé navío de
la escala de tierra, D. Cayetano Tejera y López,
pase destinado de Ayudante de la Comandancia de
Marina de Barcelona.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de octubre 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car.
tagena. -
Sr. Intendente general de Marina.
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SERVICIOS AUXILlARES.—Destino a un auxiliar. -Destino a tul escri
biente.
INTENOENCIA GENERAL—Ascensos en el cuerpo Administrativo.—Des
tino al Cr. de N. D. J. M.a Lagarde.—Niega una indemnización.
Circulares yr disposiclunea.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Interesa notas de clasificación de subofi
ciales.—Relaciones de individuos que han sido baja en la Inscrip
ción marítima y de expedientes sin curso.
SERVICIOS SANITARIOS. --Relación de expedientes sin curso.
Sección reo _oficial.
Publica balance de la Asaniación Benéfica para huérfanos de la Armada.
elprpo de infanleria de Marina
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al comandante D. Francisco Pereira de
Lema un mes de licencia, entre revistas, para esta
Corte que tenía solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
--~11111.11,amor-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central y acceclien
do a lo solicitado por el comandante D. Manuel Ji
ménez Pidal, ha tenido a bien concederle cuatro
meses de licencia reglamentarios para esta Corte yCádiz como regresado de Fernando Páo
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. eliomandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro
bar el anticipo de cuatro meses de licencia, hecho
por PI Comandante general del apostadero de Cá
diz, a los oficiales de Ilfanteríadreg,resados de Fer
nando Póo, D. José Alvarez Manzano y D. Juan
Molina Gutiérrez, la que disfrutarán en Madrid
-y Málaga, respectivamente, qu,Idando el .primero
afecto para el percibo de haberes a la Habi'itación
general ,del Ministerio y el segundo al primer regi
miento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 2 de octubre de 1918.
II Almirante Jefe del Est ldu Mayer eentral,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Curpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Cartagena,
del segundo contrama'estre graduado do alférez de
fragata, D. Crescencio Bermúdez Rodeiro, que so
licita se 'e abone la gratificación de efectividad que
determina el segundo párrafo de la letra b) de la
base 11.« de la ley de 29 do junio del corriente año,
hecha extensiva a Marina por real decreto do 1.° de
julio del m:smo, por llevar los veinticinco años de
set vicio que en el mismo se determina, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y Asesoría general de
este Ministerio, se ha servido desestimarla por ca
recer de derecho a lo que solicita, toda vez que el
precepto que invoca referente a oficiales debe in
terpretarse en el sentido de que comprende sola
mente a los efectivos, según determina, claramente,
la real orden de 27 da febrero de 1909 (D. O. nú
mero 1:0, pág. 259).
De real orden, comunicada por el 5r. Ministro
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 2 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor esuáral,
Adriano Sánchez.
'Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cu9rpo de Conlamaestres de pronri!o
Excmo. Sr.: Vista la-instancia cursada por el Co
.
andante general del apostadero d Cádiz, con
fecha 24 dei próximo pasado mes, en la que el se
gundo con.tramaestre de puerto Andrés Corbacho
sSuárez, regresado de Fernando Póo, solicita cua
tro meses de licencia por enfermo, el, Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido concederle la
_referida licencia para Cádiz, y aprobar el anticipo
que do la misma le ha concedido el Comandante
?general de aquel apostadero, así como el haberlo
asignado a la provincia marítima de Cádiz para los
_efectos administrativos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde ,a V. E. muchos años. Madrid
2 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez
Sr. General 2.° jef-)del Estado Mayor céntrái de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.":"
Cuerpo de Obreros to putistas eiectricistas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), a propuesta del
Estado Mayor central, se ha servido destinar al se
gundo obrero torpedista • electricista D. Antonio
Lorente Lorente, a la • 2.« división de la escuadra,
y que el 1.° del propio Cuerpo, D. Fernando Mar
tínez León, pase a continuar sus servicios al apos
tadero de Forro!.
De real orden, cominicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mtlichos años.—Ma
drid 2 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general dei apostadero de Ferrol, del
primer condestable D. Juan Barranco Jerez, que
solicita dos meses de licencia reglamentaria, el Rey
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(q. D. g ), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimarla,
por convenir así a las necesidades del servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 2 de octubre do 1918.
Altairanta Jefe del matado Mayor cutral,
Aliviano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de 25 de septiembre próximo pasado, dice -tt
este Ministerio lo quo sigue:
«Vista la instancia que V. E. cursó a este Minis
terio, con real orden de 12 del mes actual, promo
vida por el segundo condestable de la Armada Leo
poldo Martínez Forner, en súplica de que so le con
ceda la meJalla de Melilla, creada por real decreto
de 20 de marzo do 1910 (C. L. núm. 48), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder al intere
sado la expresada medalla, sin pasador, como com
prendido en el artículo 7.° de la real orden circular
de 19 de septiembre de 1912 (C. L. núm. 180).»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
Miento y sfectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. A Im irante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
_
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
•
Raompensas
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truido conmotivo del salvamento del vapor español
lgozt Lifendi, y visto los relevantes servicios pres
tados por los súoditos dinamarqueses que más se
distinguieron en el mismo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder la cruz de 2.1` clase de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
oficial de la Marina Real danesa, capitán M. E. Mal
the Brun, del crucero IIejnidal, y a los señores
Nielsen (Peder Kjelder), antiguo capitán de altura,
Bjorn-Jensen (Welhelm, August), licenciado en de
recho y Chistián Cloos, Cónsul de Noruega y Bél
gica en Frederikshavn, las de igual clase y distin
tivo y al capitán O. F. K Lagoni, del guarda pesca
Diana, y tenientes A. V. Jorgensen del torpedero
Spaekhuygeren, y B. H. Andersen, del torpedero
Springeren, la de 1.a clase de la misma orden y dis
tintivo.
1
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 29 do septiembre do 1918.
IMLIANDA
Sr. Presidente do la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores . . . .
Almac rns
Circular.—Exemo Sr.: Vista la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena;
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer se ma
nifieste a V. E. que los almacenes do pólvora, lo
mismo'que los almacenes de los otros efectos de
consumo, deben depender del General Jefe del ar
senal y sus gastos deben do sor abonados, como
los de otros almacenes, por el fondo económico del
arsenal.
Es también la voluntad de S. M. que los fondos
económicos de estos almacenes se entreguen a las
Juntas de fondos económicos de los arsenales para
que ellas los administren.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señoree....
Farohs da situación
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 4.690, fechado
el 18 de diciembre último, del General Jefe del ar
senal de Cartagena, consultando si los torpederos
de la 2.a serie que va entregando la S. E. de C. N.,
han de ir provistos de los dos faroles rojos, visi
bles a todo horizonte, que determina el vigente re
glamento de abordajes, al igual de lo dispuesto
para los de la 1•a serie por real orden de 30 de ju
nio de 1916 (D. O. núm. 150, pár.. 991), S. M. el
Rey (q. D. g.), de confopmidad con lo informado
por la 2
a Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer que todos los torpe
deros, de todas las series, vayan provistos de los
dos faroles de referencia, y que se apruebe la de
terminación tomada por el General Jefe del citado
arsenal de pedir. a la S. E. de C. N. presupuesto
de construcción de 36 faroles para los diez y ocho
torpederos entregados a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
,
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de septiembre do 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
L
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_ „Infantería d9 Matina'(prendas de masita)
Circular.--Exemo. Sr.: Como continuación a la'
real orden de de marzo Último (13.. O. núm 54,
pág. 382), y de conformidad con lo informado por
la Intendencia general de este, Ministerio, el Rey
(g. D. g.) se ha servido disponer que los regimien
tos formulen pedidos en los que incluir deben las
diferencias del mayor precio alcanzado por las
prendas de masita adquiridas en el corriente año,
así corno la• cuantía probable de las que se necesi
ten -adquirir hasta finalizarlo, para que sirva de
base a la petición de un crédito extraordinario con
que_satisfacer su importe.
Es voluntad de S. M., que estos pedidos sean fis
calizados en cada apostadero, por la Administra
ción-, la que consignará estar conforme con los
nuevos precios.
_ Laque de real orden, comunicada por e.l_Sr. Mi
nistró de Marina, digo a V. E. para su
•
conocí
inien0 y efectos.'—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 d,e. septiembre ,de 1918.
El Aimirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez .
•Señores.
Matgiial y pertrechos navales
').Excmo. Sr.: Como resultado de-la carta 'oficial
ríúmero 741, de 7 del actúal, del' 61-eneral' Me del
arsenal de la Carraca, con laque acompaña, para
su aprobación, duplicado «Reglamento general de
pertrechos» del :remolcador Ana María, S. M. el
Rey (o• D. g ), de acuerdo con lo informado por la
2.« Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobarlo y disponer se devuelva a
su. pyo-cedencia uno de los dos ejemplares remi
tidos.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dio3 guarde a. V. E. muchos años..---Madrid
26 de septiembre de 1918.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
Adriano Sd,nchez.
-Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Amada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, fecha 12 de
junio pasado, interesando se aumente en el inven
tario de cargo del torpedero número 6, un pescan
te de hierro para suspender torpedos, valorado en
ochenta y cinco pesetas (85 ptas), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Eátado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar el aumento al cargo en el
inventario de dicho torpedero del pescante que se
que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
26 'de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, fecha 17
del corriente, a la que acompañan duplicadas rela
ciones, relativa a que se aumente en el inventa
rio de cargo de la Base naval de Mahón. tres ca
rros para el manejo de torpedos, cuya reseña
acompaña, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Esta
do Mayor centra-1, ha tenido a bien aprobar el au
mento al cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Miniltro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.----Dios guarde a V. E. muchos años —Madrid
26 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez
Si'. General 2.°Jefe del Estado Mayor central de
,la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
etelleña die réfert neta
1)..-Un carro para. •ciliezas de torpedos B.
1) Un ídem para colas de ídem B. L.
1) Un ídem para cámaras de ídem B. L.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, fecha 1.° dé
agosto pasado, a la que acompaña duplicadas rela
ciones valoradas, de efectos de material eléctrico
que figuran en el inventario de cargo del m'aqu.
nista de la Estación torpedista del referido apóátá=
clero; interesando, para el mejor servicio, se pon
gan a cargo del obrero torpedista de dicha Esta
ción, siendo baja en el inventario de cargo del ma
quinista, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo eón lo
Informado por la 2.« Sección (Material) del Estado
,Mayor central'ha tenido a bien aprobar el cambio
que se interesa cuyos efectos se reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 26 de septiembre de 1918.
El Almirante J49 del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena..
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DEL MINISTERIO
Reseña de rererenei
DE MARINA 1.487.-NUM. 224.
Pesetas
3,324) Metros cable -eléctrico de un conductor
con 'armadura de -hierrro y aislad.o con goma -3.811,85
1,500) íd. cable de siete conductores con ar
,
madura de hierro y aislado con goma 8.000,00
1.10()) íd. cable cie cuatro conductores con- ar
madura de hierro y aislado con goma 4.000,00
1.600) íd. cable de Un conductor sin armadu
ra y buen aislamiento ... • • . • 1.600,00
19 n.") Torpedos eléctricos dé fondo Lathi
merj,Clark, compuestos de los accesorios
siguientes;
19.») Lnytieltas paralepípedas det5ierro fun
dido, capaz cada una de 227 kilogramos de',
algodón pólvora con sus tapas.... _ • .
19 ») Ta.pasji,de cierre; de hierro fundido con
•
.campana de acero para la carga detonadora
19 ».) 'Envueltas esféricas de fundición malea
ble.de 1,041ms. de diámetro para. los .ce
rradores de circuito ............. • .. •-• 38.000,0Q
») Cierra-circuitos Lathinrier Clark con .ca
rretes de 40 ohms deresistencia
19 ») Pies de gallo'de cadena de hierro de 12
mm. y a 0,59 n'ls. de cuatro ramales con
argollas y cinco grilletes, para torpedos
19 »)Pies de gallo de cadsna de hierro de 12
mm v a 0,52 tris. de tres ramales con a,rp.o - r -
has y cuatro grilletes para las envueltas de
los cerradores' • . • . • . • .. 1
3) Ganchns Power
• • •
-
. 90,00
3'Y'Rama1esi'de cadena de r hierro galvaniladó
de eslabones cortos de - 9,5 min. y 3t 18.,288
rns. largo Cada uno, para- -levar torpedos -.. .1.064,00
100) Guardacaboscle hierro galvanizado 200,00
3,50) Jarcidde alambre de apero galvanizado •
de 40 mm. en varios trozos
.. . . 5.9.5,00
••,) •
• -
.
• •
25) Juegos de arandelas, compuesto cada uno
de seis, y dos tapones para torpedos Láthi
mer Clark ..... ...............
Cajas múltiples de empalme
3) Cajas completas de herramientas para ern
. palmes de los cables, conteniendo cada una
de las cajas lo siguiente:
1') Unas tijeras de cortar alambre
1) Unos alicates planos
1) tina llave de dos bocas.. .
2) Dos tarros para goma
2) Dos cinturones de lana para colocar en ellos
las herramientas anteriores
I) Una lata para composición (ihartertón
1)«,Un soldador de cobre.
• •
..... • •
• . • • • ■• •
•
•
• • • • • • • • • • ..
• •
..
I) Un pasador de cabos . .... • . • • II • • • • O -1
1) Una lima media caña .. ....... ._. .. -11) U1 a llave inglesa .. .. . ..... .. • . .. !
1) Un envase de zinc
1) Un ídem de h(tja lata y.
2) Dos barretas de estaño .
1) Tanque de hierro de 2,97 m. largo 1,50 id.
ancho y 1,27 id. alto... • . . .
1) Tanque o aljibe de hierro cabida 7.100 li
tros agua 2.500,00
8) Tanques de hierro. con un carrete cada uno ' 16.000,00
6) Juegos de seis llaves para torpedos Lathi
mer (lark
, . . , . .. , ... . .....
12) Cajas de manguitos de empalmes sencillos
•
•
•
825,00
250,00
300,00;
1.500,00
180,00
36,00
o
a
4) Llaves de fuego para los vectores mesa de
madera • • •
-•••!~-
Pesetas.
160,00
I) Mesa de pino con cajones y respaldo para
la caseta de fuego .. _ . . , , .. , ....... • •• 100,00
1) Balanza de Vinstón . . . ............... 47.5,00
1) Galvanómetro diferencial Lathimer Clark
1) Voltímetro de precisión con dos sensibili-
550,00de 500 ohms de resistencia ..............
dades para medir hasta 16 voltios... ..... 125,00-
1) Amperímetro de precisión para medir hasta
3 amperios .. ..... ....... 125,00
1) Galvanómetro de bote 75
8) Aparatos micro-telefónicos ..... ........
2) Mesas de pino.para las de sistema Morse.. 50,00
10) Cajas o baterías de.,fuego de 10 elementos
Sil verton . . .. •..... . . . . . . . . . . .. • . . . 1.870;00
40) Elementosq,Leclanché . .. . 200,00
6) Acumuladores de 24 a 40. A 11 de capa
cidad . 2410,00
4) Vasos de cristal de respeto para los ídem.. 20,00
14) Postes para telégrafos .. . .. .. . .......• I 12,00
I) Trocola o aparejo con torn llo..... ...... 22,00•-
1) Par dP7.garfios para9os:pies. • 14,00
I) Trodolito azimental de 2.° orden. • ... •• 200,00
I) Trípode o pie para el anterior . ,..• 25,00
1) Reostato para la carga de acumuladores... 25,90
I) Amperímetro con cuatro sensibilidades que
mide cuando menos hasta 150amperes • 650,00
1) Voltímetro'.. con cuatro sensibilidades que
mide cuando mencs hasta 150 voltios . 300,00
1).Qhmmimetro para medidas de reaistencias.- 300,00
I) Galvan'ómetro de tres bornes. .... , .. .... 100,00,.
1,)- (2arr.o .de cuatro ruedas para conducir
torpedos . 75,00'
19) Calzas de madera para boyas 190,00
19) Calzas de madera-para torpedos . - ...... 247,00
1) Carreteles pequeños para arrollar cables
sin armaduras .... ,....................... 350,0.0
20) Carreteles de 25-- ohms de resistencia.... 120,00-
41) Polines de madera- para torpedos eléctri
lcos Lathimer Clark ..................... 1.009,00
1) Cada de resistencia dispuesta para balanza
de mediciones eléctricas de la casa Wood
house Ravrson
-
. .......•...•. 225,00
373,001) Un reostato con manivela ole 11 Ohmmios,
1) Un aparato universal de medidas sistema
Rohauslo con galvanómetro de bobina mó
vil, teléfono y dos pilas secas.. .... •
1) Shunt para el galvanómetro para 3 y 30
amperios.. ............ •
1) Resistencia para galvanómetro para 3 y
120 voltios. .
6) Minas esféricas de fondo de 500 libras
completas
I) Idem í& boyante de 500 íd. completa
1) Idem cilíndrica de fondo de 500 íd. íd. ...
2) Mem íd. flotantes de 76 íd. electro magné
ticas . ...t..... • ..... .
10) Ramales de cadena de hierro galvanizado
de eslabones cortos de 15 mm. y a 30 me
tros largo cada uno para levar torpedos
4) Minas submarinas Vickers-Elio
a
•
•
• • • ' •
10) Frascos de cristal con tapón esmerilado
de 9,8- mm. diámetro en la boca, 255 mm.
altura del cuerpo y 155 min. diámetro del
mismo.. .
•
591,00
91,00
76,00
11.642,00
2.394,00
935,40
2.545,20
1.350,00
12.480,00
60100.
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•
Servicios auxiliwes
Cuerpo de Auxiliares da Oficinas
Excmo.-Sr.: Aplicables las edades de retiro que
fija el real decreto de 2 de abril de 1913 (C. L. nú
mero 81), u auxiliar 1.° del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas D. Bartolomé Martínez Tripiana que,
con motivo de su ascenso, se halla cumplido de la
señalada para este empleo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cause baja en activo con esta fe -
cha, y se remita con urgencia su expediente de
retiro al Consejo Supremo de Guerra y Marina
para la clasificación pasiva que pueda correspon
derle.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efect3s.j.-:-Dios guarde a V. E. muchos año
Madrid 2 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Si'. Intendente_ general de Marina.
Sr. Interventor civil de Gu.erra_ y Marina y del
Portectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: Z.1 Rey (q. D. g.) ha tenido, a bien
disponer que el, escribiente del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Ricardo Aguirre Aguado, em
barcado en el Infanta Isabel y afecto al apostadero
de Cartagena, quede perteneciendo al de Ferro),
pará.:donde será pasaportado cuando le correspon
da.desembarcar de dicho buque.
Dei-real -orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y 'efectos.—
nios _ guarde a V. E. muchos años.—Madrid 2 de
octubre de 1918,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Contraalmira'nte Jefe de servicios auxiliare.
Sras. Comandantes generales de los apostaderos
de 'Cartagena, Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general deMarina.
----•§1•1~11>-+
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Por consecuencia al retiro concedido
a_ los- comisarios dé primera clasep. José Fontenla
do Pico y D. Emilio Briones Ro-s_, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bieñ.1ascender al empleo
inmediato, con la antigüedad de 1.° de septiembre
actual, a los comisarios D. Emilio Paredes y García
y D. Cecino de Lora y Ristori y contador de navío
D. Casiano Ros Pérez, dejando dE.1 cubrir una va
cante de contador de navío y. las de éontador 'de
fragata por corresponder la primera al turno de
amortización y- las segundas por--no existir perso
r
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
-en la Corte.
-.7 Sr. Comandante general del apostadero de Car
ítagena.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
-terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
*Protectorado en Marruecos.
nal de la clase, que tenga las'condiciones reglamen
tarias para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios, guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. _Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dol
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
(3-on lo propuesto por esa Intendencia general, ha
-tenido a bien disponer cese en el destino de Habili
tado de la provincia de Málaga, porlaber
d.o el tiempo reglamentario, el f:ontador de navío
D. Angel Brandariz Millán, siendo relevado por el
oficial del mismo empleo D. José M. Lagarde y
Rodríguez.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el prime
ro de dichos oficiales pase a continuar sus servicios
al apostadero de Cartagena.
•*'-De réal orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
•efectos.---Dios'guarde, a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.° de, octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrtano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
LES.
ifidemnizaciows
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente T emitido
-parla Comandancia general del apostadero deFerrol
el 22 de agosto último, con motivo de la comisión
-desempeñada por el juzgado de Marina del distrito
de Bayona en la ensenada (Je Carreiro, donde apa
reció el cadáver de un niño, S. M. el Rey (q. D. g.),
conformándose con los dictámenes del Estado Ma
sor central y de la Intendencia general, se ha ser
.
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vido resolver que no procede el abono de indenini
zaciones en este caso por razón de la distancia re
corrida para el cumplimiento del servicio, reser
vándose los derechos que correspondan respecto a
otra clase de gastos que la comisión pudiera haber
ocasionado.
De real o'ii.den, comunicada por el Sr. Ministro,
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde aV. E. muchos años., Madrid
28 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Eludo Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante generaLdel apostadero de Ferrol
....•■••••••••.1.........~1•11111011111.11M.4~.••••■•••■•■•••.....---
Circulares y
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
esa Sección (yergo:mal).
Infantería (clases de tropa)
Los señores coroneles de los regimientós y Jefe
del detall de la compañía de ordenanzas, se servi
rán remitir a esta Sección, a la mayor brevedad,
nota por cada uno de ,los suboficiales, brigadas y
sargentos acogidos y comprendidos en el real de
creto de 29 de julio de 1917 (D. O. núm. 175), ajus
tada a los modelos núms. 1 y 2 a que se refiere la
real orden de Guerra de 20 de octubre de 1914-(D. O.
núm. 235).
Madrid, 1.0 de octubre de 1918..
El General jefe de la Sección,
Juan. B. Aznar.
Señores ....
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en real orden de 2&4e:mayo
por las causas que se expresan:
•
2B)
Empleo y nombre del que lo promueve.1 Objeto de la reclaulación.
Cab o de artillería licenciado,
Ju an Fontcubierta Tur
•••••••••••••••• ••••
Ingreso en el servicio como
enganchado ....... .........
Autoridad
que lo cursa.
Fundamento por el que qfteda hitt curso.
El interesado Por haber des.estirna1pw real
orden de 31 mayo 1918 (p. o. 125).
Madrid 28 de septiembre de 1918.—El General 2.° Jefe del E. M. Central, Juan B. Aznar.
_
Re/aCiÓn nominal y filiada de los inlividnos que, p3rteneciendo a la Inscripcióii marítvrna, han sido baja en ella
antes de
1.0 de enero del a:n-9 en qug, cumplen los 19 de edad, y vil con- arrejlo al art. 5.° de la ley vigente de Reclutamiento y
Re
emplazo de la marinería de la Armada, no pueden ser alta en aquélla hasta cumplir los 32 años.
noma
NOMBRE DE LOS INSCRIPTOS
Rafael Manuel María Teodosio San Jurgo y Cotarelo.
José Cans Sabater.
Gaspar García Mayans
Manuel Caballero
Antonio Germán Arberas
José Joaquín Sánchn Giménez
Felix Rodríguez Betheucourt
Francisco Escamilla Ortega
Manuel López Casal
Antonio Martínez y Martínez
• •
■• •
e
NOMBRE DE LOS PADRES
Francisco y Crisanta
José y Juana...
Vicente y Magdalena. .........
Federico y Jesusa
Francisco y Carmen
José y Dolores
Manuel y Fidela,
Diego y Ana
Baldomero y Manuela.
Juan José y Juana
• • • •
• • • ....
• •
PUEBLO
DE NATURALEZA
Ribadeo
Mahón .......
Bonitadrell.... •
Santander
Ampuero..
Adra
Tenerife....
Monda .....
. Barquero........
Almería
• •
• •
TROZO
EN QUE FUERON BAJÁ
Ribadeo.
Mahón.
Jávea.
Santander.
Laredo.
Adra.
:tilta Cruz de Tenerife.
Marbella.
Santa Marta,
Barcelona.
Madrid, 30 dP septiem.bre de 1918.—El General 2.° Jefe del Estado Mayor entral, Juan B. Aznar.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación de los expedientes dejados si» curso, en virtud de lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. núm. 59
página 515(S) por las causas que se expresan:
NOMBRE DEL PROMOVENTE
Practicante civil D. José María
1sein
OBJETO DE LA INSTANCIA
Solicita ingreso en la Armada
como practicante
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Registro General
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
,■•••••■-
Por oponerse la real orden de 6 de
mayo de 1915 (C. L. núm. 166).
Ailadrid, 30 de septiembre de 1918.—El Jefe de servicios sanitarios.--P. O., Federico Monialdo.
L490.--NISM. 224. WARM O'PICiAL
Asociación benéfica para huérfanos de Generales Jefes
y Oficiales de la armada
MES DE AGOSTO DE 1918
Balance del movimiento de fondos durante el mes:
Existencia en títulos de la Deuda pública.
4 por 100 perpétuo interior
5 por 100 amortizable
TOTAL IGUAL AL MES ANTERIOR
Existencia anterior en efectivo:
En caja
En c/c en el Banco de España
lisgresos:
Cuotas y donativos
Interés 5 (),/ amtzble., vencimt°. 15 agt°Liquidación cuotas segdo. trimtre. 1918Pensiones, cuotas por enseñanza y otros
gastos satisfechos. alumnos pensionistas
TOTAL...
Gastos:
Pensiones a Ttuérfanos ..
Colegio de Nuestra Señora del Carmen.Varios gastos; escritorio, gastos de giro, etc.
Existencia para septiembre
Detalle de la existencia:
En caja .
En c/c en el Banco de España ......
TTOAL
VÁLOR NOMINAL I
Pesetas
Pesetas
3.015,23
24.015,35
53,00
10,00
45.273,01
1.034,10
5 460,00
8.941.11
98,15
8.20S,61
5u.694,82
58.901,43
173.000
1.003
174.000
Pesetas
27.030,58
46.370,11
73.400,69
14 499,26
58.901,43
■•••
Alumnos que existen en el Colegio de Nuestra Sra. del Carmen
Huérfanos.,.
58Pensionistas internos 7Idem externos 2
TOTAL 67
Huérfanos con p3nsión diaria en sus casas 175Hembras
126Varones
49Total de huérfanos socorridos en una u otra forma 233
Han sido dados de baja a petición propia los asociados
siguientes:
Comisario.—D. Gabriel Mourente y Balado.Médico Mayor.—D. Manuel Ballesteros y Pardo.Farmacéutico.—D. Pascual Corroto y 011ero.Capitán de fragata.—D. Jenero Jaspe y Moscoso.Contralmirante.—Excmo. Sr. D. Eloy Melendreras y MinguelaCapitán de corbeta.— D. Antonio Plaza y Pizarro.Intendente.—D. José M.a Carpio y Castaño.Subinspector de primera.—Iltmo. Sr. D. Federico Montaldo
y Peró.
Vicealmirante.—Excmo, Sr. D. Rafael Rodríguez de Vera yRodríguez.
Capitán de navío.—Sr. D. Eugenio Montero y Reguera.
Madrid, 31 de agosto de 1918.
V.° B.°
El Tesorero,
Felipe Franco y Salinas,
El Auditor general Vicepresidente,
Fernando González Afarolo.
In.Jp. del Ministerio de Zis:taxa.
